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PENGARUH PIJAT TERHADAP KUALITAS TIDUR BAYI USIA 6-12 
BULAN DI KOMUNITAS 
Shelvy Setyawati1), Dian Nur Wulanningrum2) 
Abstrak 
Pendahuluan: Tidur merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan pada 
bayi. Bayi membutuhkan waktu tidur yang optimal untuk memproduksi hormon 
perkembangan. Kualitas tidur yang buruk pada bayi memberikan dampak negatif 
seperti bayi menjadi mudah emosi, konsentarsi dan daya imunitas tubuhnya 
menurun. Salah satu terapi untuk meningkatkan kualitas tidur yang baik yaitu 
dengan pemberian stimulus dari luar berupa terapi pijat bayi. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui pengaruh pijat terhadap kualitas tidur bayi usia 6-12 bulan. 
Metode: Jenis metode yang digunakan adalah eksperimen dengan rancangan 
penelitian quasy-experimental design Pretest-posttest control group design. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan porbability sampling dengan metode 
cluster sampling dengan jumlah sampel sebanyak 28 responden. Instrumen 
pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner kualitas tidur. Data dianalisis 
menggunakan uji paired t-test dan independent t-test. Hasil: Hasil uji paired t-test 
pada kelompok intervensi didapatkan nilai p value 0,036 < 0,05 artinya terdapat 
pengaruh pijat terhadap kualitas tidur bayi sementara pada kelompok kontrol 
didapatkan nilai p value 0,210 > 0,05 artinya tidak ada perubahan pada kualitas 
tidur bayi. Hasil uji independent t-test diperoleh hasil bahwa tidak terdapat 
perbedaan rata-rata kualitas tidur pre test antara kelompok intervensi dengan 
kelompok kontrol (p-value = 0,976) dan terdapat perbedaan rata-rata kualitas tidur 
post test antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol (p-value = 0,034). 
Kesimpulan: Bayi yang mendapat terapi pijat memiliki peluang terjadi 
peningkatan kualitas tidur. Terapi pijat dapat digunakan sebagai metode non 
farmakologi untuk meningkatkan kualitas tidur bayi sehingga bayi dapat 
mencapai perkembangan yang optimal.  
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Introduction: Sleeping is the factor that influence the growth and development of 
the baby. The baby needs the optimum time to produce the hormone of growth. 
The quality of bad sleeping of the baby gave the negative impact like the baby be 
easy in emotions, concentrate, and the immunity body declined. One of the 
therapy to increase the quality of good sleeping was giving the stimulant of 
outside like the therapy of baby’s massage. The purpose of this study is to 
determine the effect of massage on sleep quality of babies aged 6-12 months. 
Method: The type of method used in this study is an experimental research design 
quasy-experimental design Pretest-posttest control group design. The sampling 
technique uses porbability sampling with cluster sampling method with a sample 
size of 28 respondents. Data collection instruments uses a sleep quality 
questionnaire sheet. Analyzed using paired t-test and independent t-test. Result:  
The paired t-test results in the experimental group obtained p value 0,036<0,05 
meaning that there is an influence of massage on baby sleep quality, while in the 
control group obtained a p-value 0,210>0,05 that there was no change in the sleep 
quality of infant. The results of independent t-test result that there is no difference 
in the average sleep quality pre test between the experimental group and control 
group (p-value = 0,976) and there are differences in the average sleep quality post 
test between the experimental group and control group (p-value = 0,034). 
Conclusion: Babies who receive massage therapy can be used as a non-
pharmacological method to improve baby’s sleep quality so that the baby can 
achieve optimal development. 
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